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Kırk yıl evvelkiler
At, Araba meraklıları
Îstanbulun otuz beş, kırk yıl evvelki 
gezme yerlerinin, söyliye söyllye din­
înizde tüy bitirdiğimiz Kâğıthane, Fe­
nerbahçe, Çiftehavuzlar, Kuşdili, ra­
mazanlarda ve kandillerde Direklera- 
fası piyasalarmm müdavimleri ara­
sında birbirinden mükellef, biribirin- 
tten üstün at, araba sahipleri sayılı» 
gibi miydi ki?...
Şişli ilerisindeki Tepeden beyaz ba­
yalı tahta korkuluklu bayırları döne 
döne Kâğıthanenin çukuruna, Fener- 
yolundaki müşir Fuad paşa köşesin­
den Fenerbahçe yarımadasına, Papa­
zın bağı önündeki berbad yoldan Kuş- 
diline, yamrı yumru Beyazıt meyda­
nından Şehzadebaşma, toz duman 
içinde boylanırlarken yarıştalardı.
Mahalli maksuda varıp deverana 
karışınca da hemen hemen at başı be­
raberler...
Şimdi, bu zevatın en bellibaşlılarını 
gözümün önüne getirmeğe çalışaca­
ğım:
En kıdemlileri kayınbiraderi hazre- 
tâ şehriyarî Çerkeş Hüseyin paşaydı...
Başmda apal fes, çehresinde pembe 
pembe yanaklar; açık kumral, yelpa­
ze gibi, güzellikte misli bulunmaz, şa­
hane bir sakal.
Kula denilen sarımtırak kiremidi, 
yani tango rengi, kesik ve dimdik 
kuyruklu beygirlerinin eşi ancak has 
ahırda; faytonunun döşemeleri, ke­
nar, tekerlek ve ispit zırhlan fındıkî, 
fenerleri som nikel ve elmastıraş 
oamlı...
Kabuk gibi kahve rengi çuhadan 
setrelî, iki sıra nikel düğmeli arabacı­
sının yanında şehzade ve sultanlar 
misillû, ayni kıyafette, manken gibi 
ispiri...
Müşir, yaveri ekrem ve selâmlık res­
mi âlîsine memur fuad paşanın mina­
re kır, yani siyahımtırak doru kada- 
naları, halis muhlis bir Fransız ara­
bacısı vardı.
Müşiri mezkûr durgun havalarda 
nefti faytonunda; yaz meltemlerin­
den biri esiyor, toz deryasını dalgar 
landınyorsa, kupasında...
Cumaları selâmlık dönüşünde sır­
malı ünifonnasile ve göksünde yalnız 
altın imtiyaz ve liyakat madalyaları; 
pazarlan ise sivil...
Fenerbahçedeki yeri muayyen; de­
n k  hamamlarının tarafındaki köşe. 
Arabacısına:
— Cocher en avant!... En arrière! 
diyerek İllâki noktasından şaşmıya- 
oak...
Maliye Nazırının oğlu ünvanile be- 
nam, Reşad paşa zade Ali beyin eki- 
pajı en baş safta gelenlerden, şatafat 
faoktasmdan benzeri, yaklaşanı na- 
foevcud olanlardandı.
Bakla kın, lüle lüle saçları mavi 
kurdeleli, tombul tombul beygirleri 
ikiz denecek derece örnek; (bato) [1] 
faytonunun körük içi, döşemesi mavi 
çuha... Sarılık geçiriyor kadar saz be­
nizli arabacısının sırtında menajerile- 
rindeki mürebbiler tarzında, göğsü 
harçlı, dar belli, ayni renk kumaştan 
elbise...
(Yaveri hususîi şehriyarî), Esvap- 
Öibaşı zade Ferik Fehim paşanın al­
tındaki araba, diğerlerin en cicilibici- 
lisi, şakırşukurlusu, süs ve lüksten zi­
yade oyuncağa andırışlısı...
Siyahla verniklenmiş kadar parlak 
yağızlan son tırısı tutarak, beyaz kö­
pükler içinde, kelle götürür gibi sö­
kün ederlerdi. Oka bağlı zincirler şı­
kırdamada; parıltıdan gözler kamaş­
mada...
Fayton vişne çürüğü; döşemeleri 
al; zırhlan som yaldız; tekerlekleri 
bisikletvarî, yani ispitleri tel, çevreleri 
lâstik...
İştanbula lâstik tekerlekli arabayı 
İlk getirten, içine ilk yan gelen odur. 
Etrafa sonraları yayıldı. Gitgide Be 
yoğlundaki numarasız kiraların ara­
sına da katıştı.
İH Bu sütunlarda bu (bato) kelimesin­
den bir kaç kere bahsettik; soranlar da 
oluyor, anlatıverelim ne idüğünü:
Yeni moda olmuş ve bu namı almış 
faytonların arkalan Parisin Sen nehrinde 
işleyen kayıkla« biçiminde, yani davu- 
iumbazvariydi. »
Fehim paşa piyasaya giderken
Şeyh Cevadm küçük damadlığile 
maruf, Dersaadet Adliye müfettişi ve 
(Ceridei Adliye) sermuharriri Yusuf 
Şetvan bey dahi, at, araba meraklılar 
rımn en namlılarından, zarafeti ve 
hüsnü tabiat sahipliği elhak müsel­
lem ve mücerreplerdendi.
Son derecede kibar giyimli, ellerin­
de eldivenler, brik faytonuna geçip 
nadide dorularını bizzat, vakur vakur 
kullanırdı.
Daima yapayalnız. Ağabeyisi ve ay­
ni zamanda bacanağı Mansur Şetvan 
bey de mesire müdavimi ve lâkin baş­
ka arabada...
Şûrayı Devlet reisi Kürd Said paşar 
nın küçük mahdumu Fuad paşa biraz 
tıknazca, âkil ve kâmil, bilhassa sport­
men ve centilmen bir paşazadeydi. 
Arabasının da, binek atlarının da mü­
kemmelliğine diyecek yok. Ekseriya 
bir İngiliz halisüddemine veya Arap 
kısrağına binip gelir, hayvam sıçratır,* 
atlatır, şahlandırır, süvariliğine pes 
dedirtirdi.
Sabık serasker ve Tophanei âmire 
müşiri Ali Saip paşanın hafidi ve Sa­
di paşanın ikinci oğlu Osman bey, 
etrafa bambaşkalık, yepyenilik olsun 
diye Londradan bir kep getirmişti.
Kupaya andıran, fakat Önü açık 
olan bu nesnenin İstanbulda eşi yok 
değil, bir tane var; Hassa müşiri Rauf 
paşada. Ve lâkin o, âlâyişten yana 
bunun yanında sıfır kalır...
Büyük baba sağken, hafidler 10, 12 
yaşlarında hünkâr yaveri kordonunu 
ve mülâzimlik galonunu takmışlar, 
hazret cennetledikten sonra zoruzoru- 
na yüzbaşı olabilmişlerdi. Akran ve 
emsalleri kaymakamlığı, miralaylığı, 
hattâ paşalığı ensledikleri halde, za­
vallılar leyleğin attığı yavru...
Mirasyediliği tutturup veryansmda 
idiler...
Gazi Osman paşa mevlâsmda. Bü­
yük oğlu civan yaşta damadı şehriya- 
ri ve müşir. İkinci oğlu hakeza iken 
iftiraya kurban gidip matruden Bur- 
sada sürgün. Üçüncüleri de damadlı- 
ğa seçilmişken, ortanca ağabeyisi do- 
layısile gözden düşük; miralaylıkta 
damada...
Debdebesi yerinde bir brik, yüksek 
kırat atlan vardı. Üniformalı olarak 
ortaya çıkmaz, Göztepedeki köşkünün 
selâmlık bölüğünde piyano başından 
kalkmaz, cuma ve pazarları kendi ara­
basında resmî, geri kalan her Tann- 
nın günü de bir muhacir çekçekinde 
•neglije, Fenerbahçeden aynlmazdı.
Piyanoda üstadlık derecesine vardı­
ğım Şark Musiki Cemiyetinin kon­
serlerinde gördük...
Mabeyin başkâtibi Tahsin paşanın 
damadı, teşrifatçı Galip paşanın biri­
ciği Fuad merhumun cafcafı da tü­
men tümen...
Galatasaray sultanîsinin (Deuxième 
classe) mdan mezun; 19- 20  sinde 
sülün gibi delikanlı; payesi ulâ smıfl 
evveli, yani ferikliğe denk. Mabeyn 
mütercimlerinden, (ayriyeten) Hari­
ciye kalemi mahsusuna memurlar­
dan...
Onda da gıcır gıcır, Avrupa yapısı 
bato fayton; kişneyip duran bir çift 
küheylân; tıpatıp örnek arabacı ile İs­
pir...
Biçare içinde kukla. Sıkı sıkı tali­
mat almış: Gayet azametli duracak; 
Burnundaki sineğe (kı§! demiyeceJq
can ciğer mektep arkadaşlarım bile 
görmemezliğe gelecek...
Bazan canına tak deyip: (İllâllah, 
artık tahammül edemiyeceğim!) diye 
gemi azıya alır gibiliği de olurmuş.
Seyrangâhlarm gediklileri arasın­
da, Hacı Bekir zade Ali Muhiddin ve 
eniştesi, topçu feriki Ali Refik paşa 
zade Nazım bey biraderlerimiz de kal­
burun üstüne gelenlerden...
İkisi de en kıyak arabalüar meya- 
nında. Kayınço o hinlerde daha tüy­
süz, serpmemiş, zayıf ve nahif; enişte 
bey ise burma bıyıklı, gelişmiş, kalıplı 
kıyafetli bir genç irisi...
Göztepedeki Ridvan paşa köşkünü 
aldıktan sonra Bebekten o tarafa ak­
tarma eden mabeyinci meşhur Faik 
bey, saltanattan yana cümleyi bastı- 
nvermişti. Akşam olup ta güneş ufu- 
ka kavuşacağı sıralarda karşıdan bir 
katar. Önde bir, iki, üç, en tuvana 
Rus ve Macar kadanaları koşulu, ba­
şa güreşecek pehlivanlar gibi arabacı- 
lı, mahud bato faytonlar içinde Karin 
bey ve dalkavukları. Arkada hanım­
ları ve onların ektileri.
Fehim paşa ve Ali Şamil paşanın 
taşraya aşırıldığı zamanlardı. Bu haz- 
retin onların vaktine yetişmiş olma­
sını, kimin kime taş çıkartacağım me­
rak edenler çoktu.
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